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2・2  調査方法 
調査地点は，調査対象街区内の歩道と，歩道が無い場
合は道路脇を対象とし，道路に囲まれた各区画の隅部と
その中間の全 87 箇所を設定する．これらの調査地点を 8
つのルートに分けて，8 名の大学生の調査員が各地点で
順次，風速と風向の計測を行う．また，同時に風環境の
主観評価として，8 段階の風力階級 1），7 段階の快適感，
4 段階の受容度について回答し，調査用紙に記入する．











本報では，2019 年 1 月 17 日の 15 時 9 分～15 時 59 分
の間に実施した調査結果を示す． 
写真 1 風速・風向計測の様子 
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測定箇所 時 刻 風 向 平均風速 最大風速 気 温 気 圧 湿 度 目測風向 （東西道路基準） 
 ：  mps mps ℃ mBar % 
 
風力階級（風の状況）※ 最も適すると思う数字に○を付ける 





























快適感 ※ 最も適すると思う数字に○を付ける 受容度 ※ 最も適すると思う数字に○を付ける 
-3 -2 -1 0 1 2 3 0 1 2 3 
非常に不快 不 快 やや不快 快適でも不快 でもない やや快適 快 適 非常に快適 受け入れられない 
気づいたことメモ： 





3・1  実測調査の結果 
調査期間中における外界気象は，前橋地方気象台によ





















3・2  主観評価の結果 
図 5 に風力階級の評価結果を示す．平均風速や最大風
速の小さい地点では，風力階級は 2～3 で評価されてお
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